
















  芸術資料館収蔵品展 
 
  第 1期  新収蔵品展 ― 観る・使う・知る 
  平成 25，26年度に新たに収蔵された資料の中から，収蔵後未公開のものを紹介。 
  「観る・使う・知る」をサブテーマに，鑑賞用の作品，実用的な目的を持つ作品， 
何らかの情報を伝達する研究資料の３群で構成。 
  会  期 平成 27 年 4 月 14 日（火）～5 月 17 日（日） 
入場者数及び開館日数 720 人 31 日間 出品点数 32 点 
 
 第 2期  東洋画 ― 模写の世界 
  模本コレクションの中から中国画を原本とする作品を紹介。 
  東洋の古名画を精緻な上げ写しによって模写した作品を展示。 
会  期 平成 27 年 5 月 23 日（土）～6 月 28 日（日） 
入場者数及び開館日数 795 人 32 日間 出品点数 23 点 
 
 第 3期  陶磁 ― 教育とコレクション 
  京都市立美術工芸学校の参考品として収集された陶磁器コレクションを紹介。 
  教育の刷新を模索する中で購入された美術工芸が，当館の古美術コレクションの中核を形成。 
会  期 平成 27 年 7 月 4 日（土）～8 月 7 日（金） 
入場者数及び開館日数 1,565 人 30 日間 出品点数 55 点 
 




会  期 平成 27 年 9 月 22 日（火）～10 月 25 日（日） 
入場者数及び開館日数 522 人 30 日間 出品点数 29 点 
 
第 5期  京都市立美術大学と陳列館 ― 資料収集史戦後編 
  京都市立美術大学に陳列館が開館した時期に収集された資料を中心に紹介。 
  陳列館開館によって寄付が増加し，近代美術コレクションの基礎が形成された。 
会  期 平成 27 年 10 月 31 日（土）～12 月 6 日（日） 
入場者数及び開館日数 1,610 人 33 日間 出品点数 22 点 
 
会  場 芸大芸術資料館陳列室  月曜日休館（月曜日が休日の場合翌火曜日休館） 
 





第 1期  新収蔵品展 ― 観る・使う・知る   
会  期 平成 27 年 4 月 14 日（火）～5 月 17 日（日） 
月曜日休館（月曜日が休日の場合翌火曜日休館） 
入場者数及び開館日数 720 人 31 日間 出品点数 32 点 
会  場 芸大芸術資料館陳列室 
関連事業 ギャラリートーク   5 月 12 日（火）  参加者 32 人  
名称 作者 技法／形態 制作時期 
niwa 2013 水－1（川迫鉱山） 鶴田憲次 油彩／平面 平成 25年 








楠正成像 伝狩野常信 膠彩／軸 江戸時代 
諸葛孔明像 伝狩野常信 膠彩／軸 江戸時代 
萬里小路藤房像 伝狩野常信 膠彩／軸 江戸時代 
七福神図 鈴木百年 膠彩／軸 明治時代 
都会の風景 山中晴夫 木工･漆工／立体 平成 8年 
碧望 叶道夫 焼成／立体 平成 21年 
スツール 中村隆一 紙工／立体 
昭和 58年 
 
ペルシャ文様水指 河合卯之助 焼成／立体 昭和時代 
古清水意松梅皿 叶道夫 焼成／立体 平成 12年 
菟羅斑台器 藤﨑誠 漆工／立体 平成時代 
朱八角の注器 藤﨑誠 漆工／立体 平成 7年 
耀貝八稜の器 藤﨑誠 漆工／立体 平成時代 
誰が袖屏風 作者不詳 膠彩／6曲屏風 江戸時代 
ファハ（帯） 作者不詳 織成／平面 20世紀 
ウィピル 作者不詳 織成／平面 20世紀 
明治二十二年十一月調校有品取
調事件 









墨書／まくり 大正 7年 
望月家三代略伝稿 望月玉泉 墨書／冊子 明治時代 
履歴書控 望月玉泉 墨書／冊子 明治 37年 
古裂帖(金欄帖) 作者不詳 織成／画冊 明治時代 
古裂帖(錦綾帖) 作者不詳 織成／画冊 明治時代 
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第 2期  東洋画 ― 模写の世界 
 
会  期 平成 27 年 5 月 23 日（土）～6 月 28 日（日） 
月曜日休館（月曜日が休日の場合翌火曜日休館） 
入場者数及び開館日数 795 人 32 日間 出品点数 23 点 
会  場 芸大芸術資料館陳列室 
関連事業 ギャラリートーク   6 月 23 日（火） 参加者 26 人 
 
名称 作者 技法／形態 制作時期 
牡丹図(銭選) 吉田友一 膠彩／軸 昭和 18年頃 
牡丹図(銭選) 林司馬 膠彩／軸 昭和 18年頃 
蓮花図(於子明) 吉田友一 膠彩／軸 昭和 12年頃 
蓮花図(於子明) 林司馬 膠彩／軸 昭和 12年頃 
冬景図(伝 徽宗) 作者不詳 墨画･部分膠彩／軸 明治時代 
虎図(伝 牧溪) 作者不詳 墨画／軸 明治時代 
龍図(陳容) 作者不詳 墨画／軸 明治時代 
採蓮図(伝 仇英) 麻田辨自 膠彩／軸 昭和 2年 
宮女図(何龍) 入江波光 膠彩／軸 明治 44年 
宮女図(何龍) 徳田隣斎 膠彩／軸 明治 44年 



































宋元時代花鳥図巻 林司馬･松井大浩 膠彩／巻子 昭和 9年 
宋元時代花鳥図巻 林司馬･松井大浩 膠彩／巻子 昭和 9年 








第 3期  陶磁 ― 教育とコレクション 
 
  会  期 平成 27 年 7 月 4 日（土）～8 月 7 日（金） 
月曜日休館（月曜日が休日の場合翌火曜日休館） 
入場者数及び開館日数 1,565 人 30 日間 出品点数 55 点 
会  場 芸大芸術資料館陳列室 
関連事業 伊東徹夫館長によるギャラリートーク   7 月 14 日（火） 参加者 22 人 
 
名称 作者 技法／形態 制作時期 





色絵梅花文茶碗 尾形乾山 焼成／立体 江戸時代中期 
銹絵暦文茶碗 高橋道八(二代) 焼成／立体 天保 4年 
銹絵蟹図茶碗 清水六兵衞(初代) 焼成／立体 江戸時代中期 
染付雲堂文火入 永楽保全 焼成／立体 江戸時代後期 
波文茶碗 作者不詳 焼成／立体 江戸時代前期 
鉄絵芦文茶碗 作者不詳 焼成／立体 江戸時代前期 
黄瀬戸芦文茶碗 作者不詳 焼成／立体 江戸時代前期 
銹絵染付薄文鉢 作者不詳 焼成／立体 江戸時代中期 
呉須赤絵写鳳凰文鉢 永楽保全 焼成／立体 江戸時代後期 
色絵獅子椿文鉢 永楽保全 焼成／立体 
江戸時代―明治
時代 
呉須赤絵花卉文鉢 作者不詳 焼成／立体 中国・明末清初 
白地劃花牡丹文鉢 作者不詳 焼成／立体 北宋―金時代 
黒釉銹斑文鉢 作者不詳 焼成／立体 北宋―金時代 
白地劃花花卉文鉢 作者不詳 焼成／立体 北宋―金時代 
丹波桶形茶入 作者不詳 焼成／立体 江戸時代前期 
染付山水図急須 作者不詳 焼成／立体 江戸時代後期 
祥瑞写松竹梅図汁次 永楽保全 焼成／立体 江戸時代後期 
交趾写額梅香合 永楽保全 焼成／立体 江戸時代後期 
色絵百老文急須 尾形周平(二代) 焼成／立体 江戸時代後期 
銹絵雲鶴文急須 青木木米 焼成／立体 江戸時代後期 
染付船形鉢 作者不詳 焼成／立体 江戸時代後期 
銹絵染付秋草人物図水注 作者不詳 焼成／立体 
江戸時代―明治
時代 
色絵雲丸文風呂形香炉 作者不詳 焼成／立体 江戸時代中期 
桜花文瓢形徳利 作者不詳 焼成／立体 江戸時代中期 
色絵麒麟鳳凰文花器 奥田頴川 焼成／立体 江戸時代後期 
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瀬戸釉筒水指 野々村仁清 焼成／立体 江戸時代前期 
鉄釉水指 永楽回全 焼成／立体 明治時代 
白地鉄絵詩文文壺 作者不詳 焼成／立体 中国･明時代 
色絵双龍丸紋花瓶 作者不詳 焼成／立体 明治時代後期 
色絵曲水宴図花瓶 作者不詳 焼成／立体 明治時代後期 
色絵蝶図花瓶 作者不詳 焼成／立体 明治時代後期 
色絵鳳凰唐草文花瓶 作者不詳 焼成／立体 明治時代後期 
三彩鍑 作者不詳 焼成／立体 中国･唐時代 
藍彩壷 作者不詳 焼成／立体 中国･唐時代 
加彩猿置物 角倉一方堂 焼成・膠彩／立体 
江戸時代―明治
時代 
飴釉金彩葡萄葉形鉢 高橋道八(三代) 焼成／立体 江戸時代後期 
色絵松竹梅文鉢 酒井田柿衛門 焼成／立体 江戸時代前期 
色絵槍梅文水指 尾形乾山 焼成／立体 江戸時代中期 
色絵七宝透文手焙 作者不詳 焼成／立体 江戸時代中期 
色絵梅鳳凰文蓋付鉢 酒井田柿衛門 焼成／立体 江戸時代前期 
色絵松竹梅文四方皿 作者不詳 焼成／立体 江戸時代前期 
色絵菊文向付 尾形乾山 焼成／立体 江戸時代中期 
銹絵染付薄文四方向付 尾形乾山 焼成／立体 江戸時代中期 
色絵橋人物図鉢(古九谷) 作者不詳 焼成／立体 江戸時代前期 
交趾写鳳凰文菓子器 浅井周斎 焼成／立体 江戸時代中期 




第 4期  人・花・鳥 － 土佐派絵画資料展 
 
  会  期 平成 27 年 9 月 22 日（火）～10 月 25 日（日） 
月曜日休館（月曜日が休日の場合翌火曜日休館） 
入場者数及び開館日数 522 人 30 日間 出品点数 29 点 
会  場 芸大芸術資料館陳列室 
関連事業 ギャラリートーク  10 月 20 日（火）参加者 25 人 
 
名称 作者 技法／形態 制作時期 
花卉写生帖(第 15 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
花卉写生帖(第 22 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
花卉写生帖(第 27 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
花卉写生帖(第 55 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
花卉写生帖(第 64 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
三好義継像 土佐光吉 墨画／裏打 室町時代 
天竺氏像 土佐光吉 墨画／裏打 天正 3 年 
富島永秀像 土佐光吉 墨画／裏打 天正 2 年 
天王寺屋宗閑・紅屋宗陽像 土佐光吉 墨画／裏打 桃山時代 
今井宗久像 土佐光吉 墨画／裏打 桃山時代 
泉州殿(小西如清)像 土佐光吉 墨画／裏打 慶長 2 年 
武野宗瓦像 土佐光則 墨画／裏打 元和 2 年 
長谷川藤広像 土佐光則 墨画／裏打 元和 3 年 
長谷川藤広像 土佐光則 膠彩／裏打 江戸時代前期 
肖像画帖 土佐家 墨画一部膠彩／冊子 江戸時代前期 
祐心像 土佐光則 墨画／裏打 元和 6 年 
三宅宗丹両親像 土佐光起 墨画･部分膠彩／裏打 寛文７年 
鳥虫画帖(第 2 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
鳥虫画帖(第 4 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
鳥虫画帖(第 12 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
鳥虫画帖(第 13 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
鳥虫画帖(第 15 紙) 土佐家 墨画･部分膠彩／まくり 江戸時代前期 
蓮池鷺図 土佐家 墨画／裏打 寛文 5 年 
牡丹図 土佐家 墨画／裏打 寛文 10 年 
柿本人麿像 土佐家 墨画･部分膠彩／裏打 寛文 5 年 
柿本人麿像 土佐光成 墨画／裏打 
延宝 4 年／元禄
3 年／享保 3 年 





牡丹図巻 土佐家 墨画／巻子 貞享 4 年 




第 5期  京都市立美術大学と陳列館 ― 資料収集史戦後編 
 
  会  期 平成 27 年 10 月 31 日（土）～12 月 6 日（日） 
月曜日休館（月曜日が休日の場合翌火曜日休館） 
入場者数及び開館日数 1,610 人 33 日間 出品点数 22 点 
会  場 芸大芸術資料館陳列室 
関連事業 ギャラリートーク  12 月 1 日（火）参加者 18 人 
 
名称 作者 技法／形態 制作時期 
祇園会（三部作） 今井憲一 油彩／額 昭和 33 年 
暮秋好處 黒田重太郎 油彩／額 昭和 15 年 
塩釉花器 森野嘉光 焼成／立体 昭和 35 年 
青釉花器 森野泰明 焼成／立体 昭和 35 年 
萌樹 鈴木健司 焼成／立体 昭和 37 年 
三人の裸婦 伊藤継郎 油彩／額 昭和 11 年 
花鳥図 林司馬 膠彩／屏風(2 曲) 昭和 3 年 
三十三間堂内陣図屏風 稲垣稔次郎 型染／屏風(2 曲) 昭和 28 年 
樹園 麻田辨自 膠彩／額 昭和 29 年 
晩秋 徳岡神泉 膠彩／額 大正 5 年 
灯台 池田遙邨 膠彩／額 昭和 33 年 
疏水 川端彌之助 油彩／額 昭和 33 年 
花を持てる少女達 山本恪二 塑造･成形／立体 昭和 33―35 年 
琵琶湖風景 浅井忠 水彩／額 明治 38 年 
信州風景 村山槐多 水彩／額 大正 3 年 
金堂 内部側面 佐藤辰三 単色プリント／平面 昭和 32―36 年 
金堂 四天王 持国天 頭部 佐藤辰三 単色プリント／額 昭和 32―36 年 
五重塔 塑像 文殊菩薩 佐藤辰三 単色プリント／額 昭和 32―36 年 
鳳凰牡丹文呉州南京皿 作者不詳 焼成／立体 中国･明時代 
古九谷七寸皿 作者不詳 焼成／立体 江戸時代 
柿右衛門染付鶴亀図中皿 作者不詳 焼成／立体 江戸時代 










会  期 2015 年 8 月 27 日（木）～9 月 6 日（日）月曜日休館 
 入場者数 418 人 10 日間   出品点数 20 点 
会  場 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 




































































名称 作者 技法／形態 制作時期 
婦人衣装図案 奥村耕仙 著彩／額 明治 27年 
婦人礼服及頭飾図案 小川南溪 著彩／軸 明治 37年 
綴錦女帯地図案 丸岡比呂史 著彩／巻子 大正 2年 
婚礼衣装広帯図案 高井青陽 著彩／軸 大正 3年 
謡曲十二ｹ月織物図案 亀山素光 著彩／軸 大正 4年 
源氏物語の意婚礼衣装図案 湯浅源三 著彩／巻子 大正 7年 
源氏物語の意婚礼衣装図案 湯浅源三 著彩／軸 大正 7年 
菊桐鳳凰模様裲襠図案 本庄陶苑 著彩／軸 大正 8年 
時代模様装身具図案 亀山重多郎 著彩／額 大正 9年 
婦人装身具図案 梅原栄二路 著彩／屏風(2曲) 大正 10年 
三襲裾模様図案 岸田宗三郎 著彩／巻子 大正 14年 
裲襠図案 山田彦次郎 著彩／軸 昭和 2年 
帯地図案 田中久義 著彩／軸 昭和 3年 
夜会服図案 水上邦彦 著彩／軸 昭和 3年 
絵羽織訪問服図案 北村正太郎 著彩／巻子 昭和 5年 
夜会服図案 北井庸三 著彩／軸 昭和 5年 
夜会服図案 宇佐美滝三郎 著彩／軸 昭和 9年 
織物広帯図案 新開与作 著彩／屏風(2曲) 昭和 9年 
三襲裾模様図案 高橋忠一 著彩／屏風(2曲) 昭和 10年 






















京都と首里：二つの王都－大学は宝箱！京都・大学ミュージアム連携出開帳 in 沖縄－ 
 
  
会  期 平成 27 年 10 月 23 日（金）～11 月 23 日（月） 月曜日休館 
 入場者数 3,261 人 32 日間  出品点数 15 点 
会  場 沖縄県立芸術大学附属図書館・芸術資料館 









参加館が共同で企画して資料を出品し，本館からは 15 点を出品した。 
 
名称 作者 技法／形態 制作時期 
はなび線香 板倉星光 膠彩／屏風(2 曲) 大正 6 年 
布士の歌染付皿 近藤悠三 焼成／立体 昭和 58 年 
陵王 中ノ子多美 焼成･膠彩／立体 大正 14 年 
色絵菊文向付 尾形乾山 焼成／立体 江戸時代中期 
三十三間堂内陣図屏風 稲垣稔次郎 型染／屏風(2 曲) 昭和 28 年 
うたけのひま 井浦狂阿弥 焼成･膠彩／立体 大正 14 年 
書院の武者 井浦狂阿弥 焼成･膠彩／立体 大正 14 年 
衣裳くらべ 井浦狂阿弥 焼成･膠彩／立体 大正 14 年 
唐子螺鈿椀 作者不詳 螺鈿／立体 江戸時代 
唐子螺鈿椀 作者不詳 螺鈿／立体 江戸時代 
仙女唐子草花螺鈿食籠 作者不詳 螺鈿／立体 江戸時代後期 
楼閣人物箔絵盆 作者不詳 箔絵／立体 17 世紀 
祇園祭鉾調巻 横山華山 墨画／巻子 
文化 9―天保 5
年 
雪山草花模様友禅染刺繍留袖 田畑喜八（三代） 織成･刺繍･友禅／平面 昭和時代 








会  期 平成 27 年 6 月 15 日（月）～7 月 31 日（金） 
 入場者数 960 人 40 日間  出品点数 19 点 
会  場 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 








で，本館から 19 点を出品した。6 月 20 日（土）に京都工芸繊維大学 60 周年記念館において展
覧会にちなむシンポジウムを開催した（25 名）。 
 
名称 作者 技法／形態 制作時期 
大正七年四月調 会員名簿 美工会 和紙／墨 大正 7 年 
朝昼夕意屏風図案 梅戸在貞 和紙/顔料 明治 36 年 
化粧棚図案 三崎雍府 和紙/顔料 明治 36 年 
芍薬模様衝立図案 高橋五山 和紙/顔料 明治 38 年 
珈琲碗一式図案 森田但山 和紙/顔料 明治 38 年 
四季草花応用壁張図案 川畑契水 和紙/顔料 明治 39 年 
段通図案 樋口青竜 和紙/顔料 明治 39 年 
百合図間仕切図案 本多主計 和紙/顔料 明治 40 年 
春秋の図屏風図案 田村三郎 和紙/顔料 明治 40 年 
春秋の図屏風図案 田村三郎 和紙/顔料 明治 40 年 
芥子応用寝台掛図案 布施喆詮 和紙/顔料 明治 40 年 
四季草花応用窓掛図案 大高為山 和紙/顔料 明治 45 年 
三枚襲裾模様図案 丸岡比呂史 和紙/顔料 大正 2 年 
埃及模様窓掛敷物及卓被図案 大槻三雄 和紙/顔料 大正 4 年 
モザイク壁飾図案 小合友之助 和紙/顔料 大正 5 年 
奈良朝文様装身具等図案 重野幾太郎 和紙/顔料 大正 6 年 
クッション図案 堀英一 和紙/顔料 大正 11 年 
片側帯地図案 赤瀬川兼一 和紙/顔料 大正 12 年 








 総計 15 件  128 点 
 
貸出先  公開期間 
 展覧会名等   
  資料名 作者 形態(員数) 
石川県輪島漆芸美術館  2015／7／4～9／6 
 企画展「漆とおばけの世界～まっくらやみから，うるわしや～」 
  黒赤漆高杯 作者不詳 立体(1 個) 
  唐草家紋散蒔絵歯黒道具一式 作者不詳 立体(1 組) 
  黒漆角盥 作者不詳 立体(1 個) 
  烏帽子 作者不詳 立体(1 個) 
  浅靴 作者不詳 立体(1 足) 
  黒漆蜻蛉絵鐙 作者不詳 立体(1 個) 
  桐鳳凰蒔絵鞍 作者不詳 立体(1 個) 
  黒漆家紋蒔絵靱 作者不詳 立体(1 個) 
  黒塗湯次 作者不詳 立体(1 個) 
  付喪神絵詞 上巻 作者不詳 巻子(1 巻) 
  付喪神絵詞 下巻 作者不詳 巻子(1 巻) 
   
入澤 あづさ(卒業生)  2015／6／6～6／17 
 「URUSHI Exhibition」 (於 スナバギャラリー) 
  遥かなる音色 羽 入澤あづさ 立体(1 個) 
   
京都府立堂本印象美術館  2015／10／7～11／29 
 特別企画展「京都画壇にみる琳派のエッセンス －ユーモア＆ウィット－」 
  桃 谷口香嶠 軸(1 幅) 
  菊慈童図 神坂雪佳 軸(1 幅) 
  雲 都路華香 軸(1 幅) 
  鹿 木島桜谷 軸(1 幅) 
  紫葳花 川北霞峰 軸(1 幅) 
  嫩草山 庄田鶴友 軸(1 幅) 
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  伏見人形 徳田隣斎 軸(1 幅) 
  紅梅 合田一蜂 軸(1 幅) 
  牛 柴原魏象 軸(1 幅) 
  馬夫 岐美竹涯 軸(1 幅) 























     
石川県輪島漆芸美術館  2015／5／16～6／29 
 企画展「漆芸の未来を拓く－生新の時２０１５－」 
  旅する丘の箱 熊田悠夢 立体(1 個) 
   
京都府立丹後郷土資料館  2015／7／18～9／6 
 海の京都企画展「波濤を越えて船は往く」 
  蒙古襲来絵詞 下巻 伝 田中親美 巻子(1 巻) 
   
染・清流館  2015／6／27～7／26 
 第 7 回「祇園祭展」   
  浄妙山と一来法師 内藤英治 屏風(4 曲)(1 隻) 
   
華鴒大塚美術館  2015／10／24～11／29 
 「－自然と語らう－猪原大華展」 
  首夏 猪原大華 額(1 面) 
  池 猪原大華 額(1 面) 
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  篁 猪原大華 額(1 面) 
  写生帖 猪原大華 冊子(1 冊) 
  写生帖 猪原大華 冊子(1 冊) 
  写生帖 猪原大華 冊子(1 冊) 
  写生帖 猪原大華 冊子(1 冊) 
  写生帖 猪原大華 冊子(1 冊) 
   
斎宮歴史博物館  2015／9／26～11／8 
 復元建物完成記念特別展「よみがえる斎宮」 
  一遍上人絵伝(歓喜光寺本) 巻 9 作者不詳 巻子(1 巻) 
  伴大納言絵詞 下巻 田中親美 巻子(1 巻) 
  年中行事絵巻 作者不詳 巻子(1 巻) 
  北野天神縁起(承久本) 巻 5 作者不詳 巻子(1 巻) 
   
滋賀県立近代美術館  2015／10／3～11／23 
 「生命の徴 －滋賀とアール・ブリュット－」 
  壁体 八木一夫 立体(1 個) 
   
山種美術館  2015／10／31～12／23 
 【特別展】村上華岳《裸婦図》重要文化財指定記念 村上華岳－京都画壇の画家たち 
  狐 菊池芳文 軸(1 幅) 
  髪 土田麦僊 軸(1 幅) 
  春雨 入江波光 軸(1 幅) 
  北野の裏の梅 入江波光 軸(1 幅) 
  軍鶏 榊原紫峰 軸(1 幅) 
  羆 村上華岳 軸(1 幅) 
  二月の頃 村上華岳 軸(1 幅) 
  釈迦成道図 村上華岳 軸(1 幅) 
  裸婦 画稿 村上華岳 額(1 面) 
  南国 小野竹喬 軸(1 幅) 
  外出前 大西荘観 軸(1 幅) 
  路次の細道 丸岡比呂史 屏風(2 曲)(1 隻) 
  口紅 岡本神草 屏風(2 曲)(1 隻) 
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芦屋市立美術博物館  2015／11／28～2016／2／7 
 「戦後のボーダレス―前衛陶芸の貌」 
  目は口であり、口はまた目である 辻晉堂 立体(1 個) 
  日蝕 藤本能道 立体(1 個) 
  二つの円筒 堀内正和 立体(1 個) 
   
島根県立古代出雲歴史博物館  2015／10／9～11／29 
 企画展「百八十神坐す出雲―古代社会を支えた神祭り―」 
  年中行事絵巻(巻 12)  巻子(1 巻) 
   
熊田 悠夢(卒業生)  2015／9／29～10／4 
 「モーメントの稜線」 (於 同時代ギャラリー) 
  旅する丘の箱 熊田悠夢 立体(1 個) 




 企画展「美を創る 京都市立芸術大学 日本画コレクションを中心に」 
  孔明望風図 谷口香嶠 額(1 面) 
  観楓図 神坂雪佳 額(1 面) 
  世相三題 堂本印象 軸(3 幅対) 
  十二天像 水天像 入江波光 軸(1 幅) 
  牡丹図(銭選) 林司馬 軸(1 幅) 
  花を持てる聖者 中村大三郎 屏風(3 曲)(1 隻) 
  雨後 福田平八郎 屏風(6 曲)(1 双) 
  野々宮 宇田荻邨 額(1 面) 
  樹 山口華楊 額(1 面) 
  立葵 上村松篁 額(1 面) 











  竹内栖鳳絵手本集 竹内栖鳳 巻子(1 巻) 
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  加彩猪俑 作者不詳 立体(1 個) 
  加彩曳馬人物俑(馬) 作者不詳 立体(1 個) 
  加彩牛俑 作者不詳 立体(1 個) 
  加彩曳馬人物俑(人) 作者不詳 立体(1 個) 
  加彩婦人俑 作者不詳 立体(1 個) 
  加彩胡人俑 作者不詳 立体(1 個) 
  加彩文官俑 作者不詳 立体(1 個) 
  三彩胡人俑 作者不詳 立体(1 個) 
  加彩人物俑 作者不詳 立体(1 個) 
  加彩人物俑 作者不詳 立体(1 個) 
  蘭 大野俶嵩 額(1 面) 
  二人の裸婦 石本正 額(1 面) 
  山城平野の夕日 太田喜二郎 額(1 面) 
  平安春色 黒田重太郎 額(1 面) 
  走鳥 須田国太郎 額(1 面) 
  雨 小合友之助 屏風(2 曲)(1 隻) 
  上絵磁器湯のみ(友之助用) 富本憲吉 立体(1 個) 
  上絵磁器湯のみ(節子用) 富本憲吉 立体(1 個) 
  上絵磁器陶印(小合友之助用) 富本憲吉 立体(1 個) 
  染付陶板｢曲る道｣ 富本憲吉 額(1 面) 
  赤絵金銀彩羊葉文様壷(未完) 富本憲吉 立体(1 個) 
鳥文大皿 藤平伸 立体(1 個) 
二月の頃 村上華岳 軸(1 幅) 
南国 小野竹喬 軸(1 幅) 
  髪 土田麦僊 軸(1 幅) 
裸婦 画稿 村上華岳 額(1 幅) 
口紅 岡本神草 屏風(2 曲) (1 隻) 
  豹 稲垣仲静 屏風(2 曲) (1 隻) 
入相告ぐる頃 吉川観方 屏風(2 曲) (1 双) 
  鷲 清水六兵衞(六代) 屏風(4 曲) (1 隻) 
花鳥図 望月玉成 軸(1 幅) 
萩苑 琴塚英一 額(1 面) 
  池 猪原大華 額(1 面) 
  家 山本知克 額(1 面) 
芥子 濱田観 屏風(3 曲) (1 隻) 
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葡萄 三輪晁勢 屏風(2 曲) (1 隻) 
雨期 秋野不矩 額(1 面) 
  鴫 上村淳之 額(1 面) 
自画像 徳岡神泉 額(1 面) 
楽屋風呂から 三宅凰白 屏風(2 曲) (1 隻) 
ペルシャ古陶村染付皿 近藤悠三 立体(1 個) 
壁紙 上野リチ 額(1 面) 
   
染・清流館  2016／1／12～2／14 
 「京都市立美術大学染織専攻の光芒 part3 教鞭を執った染織作家 10 人展」 
三十三間堂内陣図屏風 稲垣稔次郎 屏風(2 曲)(1 隻) 
臈纈風景 小合友之助 屏風(2 曲) (1 隻) 
黒い潮 佐野猛夫 屏風(2 曲) (1 隻) 
蓮文 三浦景生 屏風(2 曲) (1 隻) 
遠野抄 来野月乙 屏風(2 曲) (1 隻) 
  蓮 寺石正作 屏風(2 曲) (1 隻) 
地平の譜 寺石正作 屏風(4 曲)(1 双) 
芙蓉 黒田暢 屏風(2 曲) (1 隻) 
北野天神縁日 黒田暢 屏風(2 曲) (1 隻) 
頌春 西嶋武司 屏風(2 曲) (1 隻) 
  燦 西嶋武司 屏風(2 曲) (1 隻) 
南祖坊と八郎太郎(壁掛) 小合友之助 裏打(1 枚) 
凍雲 佐野猛夫 屏風(2 曲) (1 隻) 





















学内閲覧 9 件 
学内貸出 18 件 
学外研究者閲覧  8 件 
  







印刷物掲載のため 17 件 
デジタル制作物掲載のため 11 件 
展示物制作のため 1 件 
  








川瀬 鮎美 楠見 佳奈 監物 紗羅 高嶋 里奈 
坂 万里子 本城 美沙 松宮 恵子 森川 たま佳 
原田 紗希 伊山 由香 砥綿 栞  
    
 













員数 内容 依頼業者 
名所和歌絵巻 
土佐家 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
源氏歌合詞 
土佐家 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
布袋人物戯画及び立圃筆人物自
画讃 
土佐家 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
関東御用名所和歌絵屏風 
土佐家 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
扇面図巻 
土佐家 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
節会図 
土佐家 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
七月北陣図 
土佐家 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
本朝孝子伝 
土佐家 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
土佐光輝 
人物正写惣本補図 
1 巻 
(3 枚) 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
土佐家 
享保二十年御即位装束図巻 (典
侍･内侍･女王) 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
土佐家 
女風俗図模本図巻 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
土佐家 
内侍御所神楽図 
1 巻 
まくりを巻子装仕立て。裂新調。
軸端新調。 
佐々木墨彩堂 
 
